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表１ 民弁非企業 NPO発展の推移［2］ 
項 目 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 

























表２ 民弁非企業 NPOの活動分野［3］ 
分  類 団体数 
教 育 分 野 63,000 
医療・介護分野 27,000 
文 化 分 野 2,811 
体 育 分 野 4,522 
労 働 分 野 9,037 
民生・福祉分野 7,792 
仲 介 ・ 諮 問 1,777 







































































































年別 福祉センター数  専任スタッフ 高齢者サービス項目 障害者サービス項目 家事援助項目 その他の項目 ベッド数 ベッド利用数
2001 937 9152 3357 943 1563 4006 9455 3951 
2002 1254 11781 3499 1287 2521 5994 13016 5321 
↓     集団経営地域福祉センター     ↓ 
2001 3754 34926 7937 3118 9458 14681 4460 2396 
2002 4829 37570 11195 4836 10228 22527 6535 3661 
↓     福祉 NPO 経営地域福祉センター     ↓ 
2001 1488 11124 2282 646 4652 2058 6320 1609 












































項目／年別 1953年 1964年 1982年 1990年 2000年 2003年 
65歳以上の高齢化率 4.41 3.56 4.91 5.57 6.96 7.0 
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表５ 高齢人口増加状況［8］           単位：万人・％ 
項 目 実  際 予  測 



























































































































全国 28099 67225 115687 84139 43049 17652 5608 2187 757 625 365028
北京 513 1027 1791 602 245 80 19 8 0 3 4288



































































































































































After 1990, the role of community welfare NPO as a bearer of the public service is revised in China. Community 
welfare NPO is being the supply subject of the community welfare service promoted by the government under the 
administrative reform of “big society, little government”. 
This paper will analyze the characteristic of Chinese community welfare NPO and deliberate the background of 
the community welfare NPO foundation in China as a focus. 
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